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 Tujuan penelitian ini adalah merancang dan menciptakan aplikasi sistem 
pemesanan bahan baku berbasis web yang mendukung proses bisnis PT. Permata Abadi 
Bersaudara, khususnya dalam proses produksi. Metodologi yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis 
meliputi observasi atas sistem yang sedang berjalan di PT. Permata Abadi Bersaudara, 
analisis terhadap penemuan observasi, studi pustaka dengan mempelajari buku panduan 
sebagai landasan teori. Hasil analisis lalu dibuat laporannya untuk dimasukan dalam 
perancangan sistem yang dilakukan. Metode Perancangan meliputi perancangan layar, 
pembuatan UML dan pembuatan basis data. Hasil yang dicapai adalah terciptanya suatu 
sistem pemesanan bahan baku berbasis web yang dapat digunakan untuk mendukung 
proses produksi PT.Permata Abadi Bersaudara agar lebih efisien. Proses pemesanan 
bahan baku yang terotomatisasi memudahkan PT. Permata Abadi Bersaudara maupun 
supplier-nya dalam proses transaksi pemesanan bahan baku produksi. Kesimpulan yang 
didapat ialah proses pemesanan bahan baku yang diotomatisasi dapat mendukung proses 
bisnis PT. Permata Abadi Bersaudara, semoga pengembangan aplikasi ini digunakan 
pada ruang lingkup yang lain pada perusahaan dengan acuan sistem pemesanan bahan 
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